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EL SAINET A CATALUNYA IA LES ILLES BALEARS 
Carme Morell 
1. Una qüestió prèvia: la terminologia. 
y " " " ^ UI ES PROPOSI ESTUDIAR D'UNA MANERA ÀMPLIA LA 
I I fortuna i el desenvolupament del sainet durant el segle XIX, 
^ ^ ^ J toparà d'entrada, consulti cartelleres o edicions, es refereixi a 
^ ^ • ^ Les Illes 0 a Catalunya, amb una gran profusió de termes. Si fins 
^ ^ ^ a finals del divuit el terme entremès havia predominat gairebé 
^ B exclusivament als Pai'sos Catalans, el segle XK comença a 
conviure amb el terme sainete, denominació que, en la majoria dels casos, 
trobem sense catalanitzar, de manera que, cap a 1850, l'ús d'un i altre terme 
està força equilibrat, almenys a Catalunya. A Les Illes, en canvi, el terme 
entremès resisteix molt millor el pas del temps. ^  A partir de la dècada dels 
seixanta, a totes dues bandes i a causa de la pròpia evolució del gènere, les 
denominacions es multipliquen i es confonen, perquè tampoc no hi ha una 
visió clara dels autors a l'hora de definir a quin gènere pertany el seu 
producte: peça en un acte és la denominació predominant i també la menys 
compromesa, perquè és tan general que apenes diu res. Quadre de costums, 
comèdia en un acte, joguina, apropòsit, disbarat, proverbi, innocentada, 
paròdia, gatada^ sovint designen el mateix -potser paròdia i apropòsit 
precisen una mica més- i conviuen amb els termes tradicionals: entremès 
-Bartomeu Ferrà encara denomina entremès El baul de madó Banaula, 
editada el 1872- i sainet. D'altra banda, aquests termes poden dur encara el 
' Antoni SERRA CAMPLNS, El teatre burlesc mallorquí (1701-1850). Ed. Curial i Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. (Textos i estudis de cultura catalana, 15). B. 1987, ps. 34-35. 
' El terme gatada, tal i com vaig documentar a la meva tesi doctoral de pròxima publicació, és 
anterior a la formació de la companyia La Gata, de manera que La Gata prengué el nom de les gatades 
i no al revés, com sovint s'ha afirmat. D'altra banda, Frederic Soler no s'inventà el terme, que era aplicat, 
com demostren els plecs solts, a textes humorístics de tota mena. 13 
qualificatiu de lírics. He pogut comprovar que les gatades de Soler canvien 
la«eva denominació quan, per tal de fer-les més atractives per al públic que 
freqüentava els teatres d'estiu, Francesc Altimira o Francesc Vidal els 
afegeixen un parell de cançons. Automàticament, apareix a les cartelleres el 
terme sarsuela o joguina lírica. D'altres es denominen sarsuela d'entrada i 
convé recordar que la sarsuela catalana, en aquests moments, és un gènere 
parasitari i paròdic i que no només té èxit entre el públic modest, sinó que 
forma part del repertori habitual dels tallers d'on surten els joves dramaturgs 
catalans. Les cartelleres de la premsa escrita mostren sovint aquestes vacil. 
lacions -una mateixa obra pot ser peça el dilluns i joguina l'endemà- i 
contribueixen, al seu tom, a augmentar la confusió. 
Com que no podem refiar-nos de l'estructura, la temàtica o els personat-
ges de totes aquestes obres per a marcar diferències, ja que el sainet és, el 
segle XIX, un gènere en constant transformació i en poques dècades 
evoluciona des de l'entremès tradicional fins a la comèdia de costums, potser 
la millor forma de saber de què parlem sigui atendre a la seva funció dintre 
la representació. Almenys fins a 1864, aquestes peces vénen a ser comple-
ments del drama o de la comèdia, gairebé sempre en castellà, que és el plat 
fort de la programació, amb independència de si es representen abans o 
després de l'obra llarga. Les excepcions són comptades i obeeixen a circums-
tàncies molt especials, com la representació dels apropòsits d'A Ferrer i 
Femàndez al Liceu, el 1860, per a celebrar les victòries obtingudes a la guerra 
de l'Àfrica-excepcional per doble motíu:perquè els apropòsits assolien per un 
dia la categoria d'obra principal i perquè eren en català. 
2. De l'entremès set-centista a la comèdia de costums. 
Les fronteres enfre el sainet, que continua el teatre popular en llengua 
catalana -el culte va per altres camins i és castellà de llengua i d'origen—, i el 
seu exponent més rellevant durant el set-cents, l'enfremès, i la comèdia de 
costums no eren clares ni per als coetanis ni per a historiadors tan presents 
encara com Xavier Fàbregas. Josep Yxart, al seu famós estudi El Teatre Català, 
considera Frederic Soler el continuador de Robrenyo i no dubta en qualificar de 
sainets La botifarra de la llibertat i alfres gatades de Serafí Pitarra .^  Quant a 
Fàbregas, si a.Aproximació al teatre català modern considerava la comèdia de 
costums una ampliació del camp de visió dels sainetístes^ aFormes de diversió 
^ Vegeu Josep YXART, Obres catalanes. Tip. L'Avenç. B. 1896, ps. 257-259, que afirma que les 
peces de Soler no deixen de ser un farciment, pur fi de festes, fins a l'estrena de Les joies de la Roser. 
Així mateix, parlant de La trompeta de la mort, d'AuIés, escriu "tal vegada podria dir-se sainet 
allargassat fins a donar tres actes?" (p. 157). Hi ha edició moderna a la MOLC núm. 42, sota el títol 
Entorn de la literatura catalana de la restauració. 
* Xavier FÀBREGAS, Aproximació a la Historia del teatre català modern. Ed. Curial (Biblioteca de 
14 cultura catalana, 2). B. 1972. 
de la societat catalana romàntica ja li cal reconèixer que «les comèdies 
ciutadanes de costums estan íntimament emparentades amb el sainet i 
incloses sovint en el seu recompte^ i a la seva darrera aportació al tema, el 
capítol sobre el teatre de Frederic Soler inclòs a la Història de la literatura 
catalana, admet obertament que «la distinció entre els dos gèneres no 
sempre resulta fàcil i depèn sovint de l'extensió de cada obra»." 
Potser simplificaríem les coses si, en comptes de parlar de frontera, 
parléssim d'evolució, d'adaptació del sainet al canvi vertiginós que la 
societat experimenta durant el segle XIX. íQuines són les causes que 
determinen que l'entremès set-centista: anònim, de transmissió oral, de 
personatges plans i temes i motius estereotipats i basats en la vida antiheroi-
ca dels poble (fam, sexe, garrotades), treta del conte popular o d'altres 
entremesos, evolucioni fins a la comèdia de costums: d'autor conegut, 
editada i sovint col. leccionable, i que contempla una gran varietat de tipus, 
classes socials i temes -ara sí- trets de l'observació directa de la realitat?^ La 
primera de totes i la més important, la Revolució Industrial. Fins al punt que, 
allà on no reeixí del tot -el cas de Mallorca- la comèdia burgesa tampoc no 
arribà a assolir-se i els sainets continuaren molt més lligats a les formes de 
l'entremès. La Revolució Industrial ve possibilitada i, al seu tom, possibilita 
una acceleració de la demografia que fa que dels 174.746 habitants de l'any 
1847 hom passi, a Barcelona, a 450. 000 a finals del segle XK. A Mallorca 
aquest creixement és molt més lent: dels 53.000 habitants de 1860 hom passa 
a 60. 657 al final del vuit-cents. D'altra banda, i més enllà de l'aspecte 
quantitatiu de la qüestió, cal considerar l'aspecte qualitatiu. El teixit social 
s'enriqueix amb noves classes: l'obrer, el comerciant enriquit, l'industrial, 
l'indià que torna a la pàtria amb diners per a invertir. D'altres prenen un 
protagonisme que abans no tenien: l'hisendat, la menestralia, que ascendeix 
i passa a engrossir les files de la petita burgesia i de la classe mitjana en 
general, els membres de professions liberals. La mobilitat social, tant pel que 
fa a la possibilitat de pujar en l'escala social com per l'emigració del camp a 
les ciutats, és un fet que els sainets del XIX recullen una i altra vegada. Aquest 
ventall tan ampli incideix en el sainet de dues maneres: obliga els sainetistes 
a recollir aquesta diversitat social que ja no pot encabir-se als motlles 
tradicionals de l'entremès, i no només en el sentit d'incorporar personatges 
de classes socials noves sinó, a més a més, els valors, els temes i la mitologia 
propis d'aquestes noves classes. Al costat d'aquest fet tan obvi, però, n'hi ha 
' Formes de diversió a la societat catalana romàntica. Ed. Curial (Biblioteca de cultura catalana, 
15). B. 1975, p. 156. 
* Dins Història de la Literatura Catalana. Ed. Ariel. B. 1986, vol. Vil, p. 351. 
' Per no parlar dels canvis estructurals. Serrà Campins remarca que l'entremès és ben lluny del 
realisme en dir: "L'entremesista no observa ni analitza la vida ni els costums contemporanis, sinó que 
parteix d'un cos ja establert de personatges tipificats i d'arguments i situacions esquematitzades que 
repeteixen autors, èpoques i literatures diverses". Op. cit., ps. 110-111. 15 
un altre que ja apuntà Xavier Fàbregas el 1967* i és l'aparició d'un fenomen 
totalment nou, almenys per al comú dels mortals: la possibilitat de l'oci. El 
teatre, i en bona mesura el teatre d'aficionats, resultà afavorit de veres per 
aquest nou fenomen, conseqüència directa de la mecanització del treball. 
Com que el teatre oficial estava encara, a la primera meitat del segle XIX, sota 
el monopoli de l'Hospital (tant a Palma com a Barcelona) i al Principal, que en 
depenia, era l'únic lloc on es podia fer teatre públic, en castellà; la menestralia 
proveí maneres de fer teatre casolà: el teatre de sala i alcova i, més tard, el que 
es feia a les societats recreatives amb local propi o llogat a un teatre públic els 
dies que no hi haviafunció, endemés del que es representava, ja amb finalitats 
del tot lucratives, al cafè-cantants i als cafè-teatrals.^ El teatre d'aficionats 
tenia un públic majoritàriament menestral -no incloem ara els teatres de les 
famílies aristocràtiques, que era en castellà- i demanava un teatre en llengua 
catalana i a la seva mida. D'aquí, la demanda de sainets que circulaven 
manuscrit, però que ja durant el primer terç del segle XIX comencen a 
editar-se, primer de manera anònima i, posteriorment, així que l'escriptor 
veu la possibilitat de guanyar-hi diners, amb nom d'autor. Els que de segur 
s'adonaren del nou negoci foren els impressors. Així el 1822 Josep Torner 
edita els sainets de Robrenyo i Renart; el 1838, a la llibreria d'Ignasi Estívill 
hi havia una col. lecció de 200 títols a l'abast de l'actor aficionat o professional 
i el 1864, Innocenci López Bemagossi decideix capitalitzar l'èxit de les 
gatades de Serafí Pitarra tot endegant amb els Singlots Poètics, una 
publicació teatral que, per primer cop, tenia periodicitat. A Mallorca sorprèn 
el nombre d'impremtes que es dediquen a la difusió del sainet: La d'en Guasp, 
la de B. Villalonga, la de P. J. Gelabert, la de J. Mir, la de B. Rotger, la de J. 
Umbert i Peris.' . 
Tot plegat traeix una demanda que ja no podien cobrir ni les llibretes de 
sainets passades de mà en mà ni un sol teatre, el Principal, que només en 
comptades ocasions deixava entrada al sainet en llengua catalana. De manera 
que l'empresa teatral experimenta aviat, com la impremta, una eufòria que la 
Junta de l'Hospital no podia ni sospitar quan a finals de la dècada dels trenta 
es queixava de la competència del Liceu. L'establiment de teatres de segon 
ordre: l'Odeon, el Teatro Circo Barcelonès a la dècada dels cinquanta, es 
consolida els seixanta de tal manera que Barcelona no baixarà ja dels deu 
teatres, sense comptar els del Passeig de Gràcia. Aquests darrers, en 
començar, als anys 40, simples jardins d'atraccions, evolucionen cap al cafè-
'Al seu pròleg a Sainets de la vida picaresca. Ed. 62 (Antologia catalana, 33). B. 1967. Hi insistí 
tota la vida. Vegeu, especialment, el capítol que dedicà a Frederic Soler a Història de la literatura 
catalana, Op. cit, on estudia les relacions entre el sainet i el negoci editorial i el dedicat a Guimerà, 
pel que fa al lligam entre sinet i empreses teatrals. 
'Vegeu per a l'estudi de les societats recretatives i dels caíè-cantants a Mallorca, Joan MAS I VIVES, 
El teatre a Mallorca a l'època romàntica. Ed. Curial i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. (Textos 
i estudis de cultura catalana, 13). B 1987, ps. 57-74. L'estudi de les societats recreatives a Barcelona 
I b està per fer i, quant als cafè-cantants, només hem vist algunes notes entre els papers de Josep Artís. 
cantant els anys 50 i acaben per bastir teatres de planta, els anys seixanta, i això 
vol dir que pels volts de 1865 funcionen a Barcelona cinc teatres més -almenys 
de maig a octubre- que cal sumar als deu de la ciutat, perquè només el liceu 
tancava del tot a l'estiu. En les dècades següents el nombre de teatres del 
Passeig de Gràcia augmentà encara i, a partir de la dècada dels vuitanta, 
quan l'Ebcample esdevingué una part més de Barcelona, quedaren integrats 
a la ciutat i funcionaren ja estiu i hivern. Això per no parlar de les societats 
recreatives, en continuu ascens.^ *' Fins a quin punt el sainet en català està 
relacionat amb l'establiment de nous teatres, i sobretot els de segon ordre, 
hom pot deduir-ho de l'escorcoll de les cartelleres de l'època, que demostra 
no només que el teatre en català es multiplicà per nou entre 1864 i 1866, sinó 
que és el sainet en català -i, en menor mesura, el bilingüe- el gènere que 
protagonitza el canvi. Una altra dada significativa: el Jardín y Teatro de 
Variedades neix el 1865 amb la finalitat de representar les obretes de Serafí 
Pitarra, segons ens informa el«Diario de Barcelona» i, a partir de la tempo-
rada 64-65, funciona a l'Odeon la companyia La Gata i al Romea, la Secció 
Catalana. Es tracta de companyies teatrals d'actors catalans que neixen per 
a representar no només les obres de Soler, sinó les de tota una constel. lació 
de dramaturgs joves que estrenen obretes en un o dos actes, en català i que 
tenen èxit. Després, a partir del 65 i, sobretot, del 66, el panorama canviarà, 
quan vegin la possibilitat de tenir èxit amb drames en llengua catalana. Però 
en aquest moment, el motor de tot el procés és el sainet, firmat i molt 
evolucionat per tot el que hem dit, però obra curta i que no basta per a omplir 
la representació. D'altra banda, no és només l'afany de notorietat el que 
empeny els autors a firmar les obres: el segle XIX els drets d'autor estaven 
perfectament contemplats per la llei, encara que això no vol dir que, de fet, 
es fessin efectius -ja que cal esperar a la creació del «Archivo lírico dramà-
tico» de Rafael Ribas per aconseguir que els drets d'autor comencin a ser una 
realitat- i això influí sens dubte en l'abandó de l'anonimat. 
Tot el que acabem de dir és igualment vàlid per a Mallorca, sempre que 
ho ajustem a les proporcions de la població illenca i a les seves característi-
ques. Naturalment la possibilitat d'oci no hi era, però, la mateixa: en no 
haver-hi Revolució Industrial, no hi ha tampoc una demanda massiva com la 
que hem vist a Barcelona. El Principal i, des del desembre del 76, un sol teatre 
d'estiu: el Teatro Circo Balear-que, almenys les dues darreres dècades del 
segle, tingué sempre un lloc per ales companyies catalanes, que no només 
representen teatre d'autors catalans, sinó el dels sainetistes mallorquins-
omplen la demanda ciutadana. Tot i amb això, la societat illenca experimentà 
canvis importants, com ho indica l'aparició de termes com mosso, per a 
'"Cap al 1879, la denominació teatres d'estiu despareix progressivament de les cartelleres, encara 
que es manté la de teatros del Ensanche. Donar la data de l'establiment de cada teatre fóra impossible, 
però el nombre ja ens dóna idea de l'afició. Confio poder incloure totes les dades a un estudi sobre el 
teatre de Frederic Soler que ha de sortir aviat. 1 7 
designar els menestrals més o menys enriquits, i l'èxit dels cafè-cantants 
-que introdueixen els sainets de dramaturgs catalans i, en especial i via El 
Gran Cafè del Universo, els de Frederic Soler- i de les societats recreatives 
-que en ocasions arriben a absorbir l'obra de sainetistes com Bartomeu 
Singala- respon a l'aparició d'aquesta nova classe, equivalent a la nostra petita 
burgesia i sovint retratada a les obres de Bartomeu Ferrà o Pere d'Alcàntara 
Penya. Falta, però, a Mallorca, una gran burgesia que demani un pas mès: 
un teatre de prestigi, en català La comèdia i el drama burgès que, si bé són 
fills del sainet de costums, el transcendeixen." 
Es tracta, per resumir, d'una doble osmosi: d'una banda, una demanda 
d'oci que transforma el negoci editorial i teatral, fet que, al seu tom, estimula 
els sainetistes a produir més i millor i a firmar els seus productes. Alhora, el 
sainet es transforma a mesura que el teixit social canvia i desborda els 
personatges i les convencions estereotipades i purament tradicionals de 
l'entremès set-centísta, tot obligant el sainetista a emprear recursos cada 
vegada més realistes o, almenys, costumistes, per tal de retratar les noves 
classes que són, en definitiva, les que van al teatre i paguen per veure's al 
mirall del sainet. Més endavant, els anys seixanta, la nova burgesia catalana 
demanarà alguna cosa més: la sublimació del seu propi retrat, una nova 
mitologia, que s'encarregarà de subministrar el drama de costums veritable-
ment catalanes. Però això a nosaltres només ens importa en la mesura que 
el sainet o comèdia de costums posarà els fonaments d'aquesta nova mitolo-
gia i perquè ens indica com el sainetista no només retrata, sinó que està del 
tot al servei d'aquesta nova classe. 
D'aquesta manera no pot ja sorprendre que Robrenyo reculli les classes 
urbanes als seus sainets des del 1833 i que Francesc Renart doni el protago-
nisme de La casa de dispeses (1839) a un ric hisendat Això no vol dir que els 
tradicionals protagonistes del sainet -gent del camp, menestrals, estudiants, 
. . . - desapareguin. L'èxit d'Eduard Sala i Saurí, el principal proveïdor de 
sainets-sovintmusicats per Francesc Altímiraisarsueles, per tant, en un acte 
i en català- dels teatres del Passeig de Gràcia abans de 1864 i la pervivència 
del gènere a Mallorca ho demostren ben clarament. Però els sainets de 
Robrenyo i Renart presenten ja una evolució important respecte a l'entremès 
0 almenys d'un tipus de sainet, el de costums, que es va complican, primer 
pel que fa als continguts i, més tard, també pel que fa a les estructures. 
D'altra banda, els canvis socials comportaren canvis polítics. El més 
rellevant: la fi de l'absolutisme i uns nous aires democràtics, amb tantes 
reserves com vulgueu respecte a aquest terme. No és cap casualitat que els 
sainets de propaganda política de Josep Robrenyo apareguin durant el 
Trienni Constitucional; i les crítiques contra el caciquisme de Soler i fins i tot 
' 'Joan MAS i VrvES, El teatre a Mallorca..., Op. cit., estudia tots aquests condicionaments, que fan 
que a Mallorca el sainet romangui lligat a l'entremnès tradicional i que la comèdia burgesa no es 
18 consolidi, ps. 14-15 i ps. 75 i següents. 
d'autors mallorquins, sempre titllats de conservadors, però entre els quals 
cal comptar amb Miquel Bibiloni, que a El batle dels tres caramulls fa una 
sàtira despietada dels escàndols del poder municipal i arriba a convidar i tot 
a l'estrena, el batle objecte de la sàtira,^ ^ no serien possibles sense un cert 
marge de llibertat d'expressió, impensable durant el període absolutista. El 
sainet polític és, també, fruit de les grans transformacions del vuit-cents. Ni 
rastre, en aquests sainets, del ahistoricisme i ageografisme de l'entremès 
tradicional. Els sainets de Robrenyo passen a llocs molt concrets i parlen de 
moments històrics precisos i perfectament datables. 
Per acabar aquesta panoràmica de causes i efectes, cal dir que l'actitud de 
la crítica davant el sainet no fou precisament favorable. Sense tenir gens en 
compte l'empresari teatral ni el públic, condemnaren o simplement ignora-
ren un gènere que només perseguia fer riure l'espectador i que no li aportava 
cap profit, a la seva manera de veure, ni ètic ni estètic.^ ^ El propi Serafí Pitarra 
és, a pesar del seu èxit, ignorat per la crítica -o atacat, segons els casos- fins 
que no es decideix a escriure teatre seriós. Vidal i Valenciano fou tractat amb 
més benevolència, potser perquè no carregava tant les tintes a l'hora de fer 
riure. Tanmateix, però, les capes populars acabaren per imposar la progra-
mació que més s'adeia amb el seu tarannà, tant a Catalunya com a Mallorca. 
I quan no ho aconseguien als escenaris dels teatres públics, en sabien cercar 
d'alternatius. 
3. El sainet i els sainetistes a Catalunya i a L·s Illes. 
El llarg camí del sainet devers la comèdia de costums comença, al 
Principat, amb el canvi de segle. El 1800, Manuel Andreu Igual signa el seu 
entremès bilingüe El barber que ha tret en la rifa dels porcs. Ignasi Plana no 
firma el sainet atribuït a la seva ploma. El gall robat per les festes de Nadal, 
estrenat el 1801, però complica prou l'argument i mostra els costums de tres 
classes socials diverses, la qual cosa representa un pas prou important 
respecte als sainets de costums precedents, que tenen una acció única i no 
traeixen aquesta voluntat de fer un retaule social i, menys, urbà. Amb tot, 
Fàbregas considera que l'aportació definitiva al gènere la fa Robrenyo en 
estrenar S Sarau de la Patacada ojoan i Eulària, probablement, diu, durant 
elTrienni Constitucional.^ * Detotamanera, calconsiderarparal·lelal'aportació 
de Francesc Renart, que el 1819 ha\da editat El sastre i Vasistent o sigui les 
bodes canviades (estrenat, però, el 1815), sainet de costums que hom co-
'yoan LLABRÉS BERNAL, Noticias y relaciones histórícas del Reino de Mallorca, Ed. Societat 
Arqueològica Luliana. Vol. V., p. 552. 
"Joan MAS Ja assenyala el fet a El teatre a Mallorca..., Op. c/í., p. 138 i la consulta del "Diario 
de Barcelona" palesa idèntica actitud per part dels crítics del de l'època. 
"Xavier FÀBREGAS, a Formes de diversió... Op. cit., p. 152. 19 
Federic Soler (1939-1995), 
autor teatral que emprà sovint el pseudònim de Serafí Pitarra. 
neixerà a partir de 1822 pel títol La Laietà de Sant Just o les bodes canviades. 
L'un i l'altre recullen les noves relacions que s'estableixen entre pagesos i 
menestrals, entre els catalans i els castellans nou-vinguts i el fenomen de 
l'emigració del camp a les ciutats. Val la pena aclarir que el bilingüisme en 
aquesta època està molt relacionat amb l'arribada, que encara no és massiva, 
de gent que no domina el català. Per això, sainet bilingüe vol dir que hi ha 
un 0 dos personatges que parlen en castellà. El català sol predominar sempre 
a pesar del qualificatiu de bilingüe }^ 
L'afany de marcar fronteres desvirtua una mica l'anàlisi de l'obra de 
Robrenyo i Renart que Fàbregas fa a Aproximació al teatre català modern i a 
Formes de diversió en la societat catalana romàntica. És, per exemple, aquest 
afany el que el mena a adjudicar a un sainet anònim Qui no adoba la gotera ha 
d'adobar la casa entera, del 1833, el títol de primera mostra de comèdia 
ciutadana de costums, cosa que no hi havia cap necessitat de fer.^ *' Deixant de 
banda això, però, l'anàlisi realitzada a aquests dos llibres dóna una bona visió 
dels dos sainetistes. 
Robrenyo, home de teatre integral, autor i actor professional -està compro-
vat que formà part de diverses companyies que actuaren al Principal-, escriu els 
seus primers sainets polítics durant el parèntesi del Trienni Constitucional. 
Fàbregas el considera el primer conreador del sainet polític i probablement 
té raó, sobretot si tenim en compte que Robreyo sembla ser del tot conscient 
del valor propagandístic de la seva obra. Fàbregas la divideix en dues etapes, 
que coincideixen amb el Trienni Constitucional, la primera, i amb els darrers 
temps de l'absolutisme, la segona. De fet, els dos moments que pogué estar-
se a Barcelona, ja que entre 1823 i 1832 hagué de viure exiliat a causa de la 
seves pròpies actituds polítiques. Partidari de la causa liberal, els seus sainets 
ridiculitzen els partidaris del carlisme, d'una manera molt més agressiva en 
la primera etapa i més humorística en la segona. De la primera etapa 
destaquem La huida de la regència de la Seo de Urgel i desgràcies del pare 
Llibori, Mossèn Anton a les muntanyes del Montsen,; El Trapense -totes tres 
bilingües, encara que, com he dit, la part castellana és mínima- i Numancia 
de Catalunya o Lliure poble de Porrera -catalana. Totes narren accions bèl. 
liqües favorables al bàndol liberal durant el Trienni o la primera guerra 
carlina. Els partidaris del carlisme solen ser frares que l'autor té cura de 
presentar amb trets força sanguinaris, golafres i indignes de la seva condició 
de clergues. No es tracta d'anticlericalisme, sinó més aviat d'un sentiment 
"Quan el teatre català es consolida, a partir del 65, cal incloure per imperatiu legal almenys un 
personatge que no s'expressi en català, però això és un fet molt posterior al moment ara considerat. 
'* A Formes de diversió..., Op. cit., p. 165. Les raons adduïdes: que l'argument no és simple -hi ha 
la infidelitat de D° Tuies, d'una banda, i els amors del fill amb la criada Ignasieta, de l'altra-, però això 
ja és present a El gall robat per les festes de Nadal, i que conté un argument moral en afirmar, de cara 
a garantir l'ordre social, l'autoritat del pater familias, cosa que igualment succeïa a El gall robat... De 
fet, aquests elements seran cada com més presents, però el procés és prou lent i gradual i no crec que 
hom pugui establir un tall nítid entre sainet de costums i comèdia burgesa. 21 
de repugnància envers els frares que aprofiten la ignorància del poble per als 
seus propis fins.^^ 
El 1832 estrena Eljaio de Reus a Barcelona, obra merament humorística, 
però que ens permet datar la seva tornada. D'aquesta segona etapa s'han 
conservat dotze obres,^ * entre les quals hi ha quatre sainets polítics, dos en 
castellà: La vuelta delfacdoso i Los voluntarios de Isabel II en el pueblo de 
Ulceda i dos de bilingües: L'Hermano Bunyol i El pare Carnet en Guimerà. 
Ara els trets humorístic guanyen als sanguinaris. L'actitud de Robrenyo en 
aquesta segona etapa sembla molt més conciliadora, com ho demostra un 
altre sainet La Unión o la tia Secallona en lasfiestas de Barcelona, on es 
narren els preparatius que els menestralsfan a la ciutat per tal de celebrar les 
festes amb motiu de la designació al tron d'Isabel II, cosa que representava 
el triomf dels liberals -o almenys s'ho pensaven. En tot cas, en aquests 
moments Robrenyo pot encara mostrar-se generós amb els derrotats i potser 
és aquesta la causa de la manca de causticitat que trobem a les obres del 
segon període. En tot cas, El emigrado en su pàtria toma a recollir el to de 
reconciliació. Ben passatgera, perquè el 36 s'hagué d'exiliar de nou i partí 
en gira per Amèrica del Sud, on morí en naufagar, el 1838, el vaixell on 
viatjava. En aquesta segona època estrenà també (el 1833) La calumnia 
descubiertao En Batista i la Carmeta, bilingüe i d'afany moralitzador, i el 
sainet c2&Xe][k La flauta màgica o el borrico bailarín, que els anys sekanta 
encara trobem sovint a les cartelleres. Les accions lineals i molt dinàmiques, 
sense accions subsidiàries que haurien restat eficàcia a la seva intenció 
propagandística, la precisa caracterització dels personatges amb trets humo-
rístics i aguts, el llenguatge acolorit i fresc, féu possible que les seves obres 
fossin un retrat molt autèntic, tant de la menestralia urbana com de la gent 
del camp, i fou causa que el seu teatre es popularitzés i arrelés de manera 
permanent en el poble. El sainet polític de Robrenyo tingué continuadors 
com Josep M. García, Ramon Mas o Abdó Terrades que no igualen, però, el 
model acabat de Robrenyo. 
FrancescRenart, arquitecte de professió, és tota una altra història. El seu 
tarannà més aviat conservador i la seva posició social estan íntimament 
relacionats amb el fet que conreés el sainet de costums i no pas el polític, 
malgrat ésser contemporani de Robrenyo i a pesar de la seva immensa afició 
pel teatre i la seva simpatia per la causa liberal, que evidencia la seva carrera 
política. Després úeLa laietà de Sant Just, Renart estrenà, el 1829, Titó i dona 
Paca 0 el viaje de la Fortuna, també bilingüe, on queda palesa la lliçó moral 
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(Llibres a l'abast, 74). B 1969, ps. 41 i següents. 
'^Fàbregas dóna la llista completa a Formes de diversió... Op. cit., p. 139. 
"Vegeu el capítol sobre Renart a Formes de diversió... Op. cit, ps. 151-178. La cronologia de les 
obres de Renart fiu establerta per Josep Artís a tres conferències sobre teatre retrospectiu. Institut del 
Teatre. B. 1933. 
de Renart: cadascú ha d'acceptar el seu destí i resignar-se a la seva sort. La 
casa de dispeses o la calumnia descubierta (1833) i El regreso después del còlera 
(1835) denoten una divisió de classes socials que es va fent cada vegada més 
gran. Els protagonistes, que pertanyen cada vegada a classes més acomoda-
des, parlen en castellà i el català queda relegat al llenguatge dels criats. 
D'altra banda, Renart inicia un procés que es repetirà en les comèdies de 
Frederic Soler i els dramaturgs posteriors: descriu en aquests sainets un 
procés d'endogàmia que no té altra raó de ser que la concentració del capital 
en mans d'unes poques famílies, aconseguit mitjançant el casament dels fills 
dintre de la seva pròpia classe social. Convé assenyalar-ho perquè aquest és 
un dels grans temes tant del sainet com dels més ambiciosos drames en 
llengua catalana que en recullen l'herència. Aquest i els subsidiaris: la 
submissió dels fills a l'autoritat dels pares més que a les seves pròpies 
inclinacions, l'amor i l'interès, la providència conciliadora de l'ordre social i 
l'amor dels joves.. 
Després Renart ja no estrenàfins 1849: Don Manolito o Pau i Vicenta i una 
obra de circumstàncies La festa del poble. Ignorem, en canvi, la data d'estrena 
de Sainete que no es sainete, bilingüe i refós del sainet castellà La estera, que 
es continuava representant el 1860, com bona part dels smnets citats. 
Al costat d'aquests innovadors, no hem d'oblidar smnetístes que, com 
Andreu Amat, seguien conreant un tipus de sainet més tradicional,com 
palesen els propis títols: L'advocat o el pagès que pretén plet, Pendències entre 
sogra i nora; La promesa surrada; El criat que tractant criades viu de coses 
regalades o el Sainet dels estudiants que ixen de pena per atipar-se a costa ajena, 
tots editats entre 1840 i 1860, amb les inicials soles, cosa també ben signifi-
cativa. Un altre sainetista amb èxit d'aquesta època és Joaquim Dimas, 
empresari, amés amés, de l'Odeon des del 1859. Els seus sainets bilingües 
com Cap geperut es veu lo gep, Una nit de carnaval. Set morts i cap enterro, la 
sombra de don Pasqual o Les tres roses o los celos són sempre presents a les 
cartelleres d'aquests anys. Així com Setze jutges, de Manuel Angelon (1858), 
per més que Fàbregas opini que, a pesar d'iniciar una renovació i de ser bons 
observadors de la realitat, no aconsegueixen superar els tòpics.^" 
El 1860, Antoni Ferrer i Femàndez, escriu uns apropòsits, en català, que 
buscaven simplement exaltar el sentiment patriòtic dels catalans davant la 
guerra de l'Àfi-ica. En pocs mesos, i sobre la marxa dels esdeveniments, 
escriu A / 'Àfrica minyons!; Ja hi van a l'Àfrica; Minyons, ja hi som! i Ja tornen!. 
Són sainets de propaganda política i es representen com a fi de festes així que 
els va escrivint, durant i després de la guerra. Ultra el valor d'haver omplert, 
ni que fos per un dia, com queda dit, la programació de la nit del 9 de maig 
del 1860, al Liceu, tenen el de provocar la reacció de joves dramaturgs que no 
estaven tan conformes com Ferrer i Femàndez amb l'onada de patriotisme 
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imperant. Cal dir que no fou l'únic exaltador de la campanya de l'Africa i que 
les peces castellanes i bilingües referents al tema abunden. 
Els teatres de sala i alcova continuaven plenament vigents a la dècada dels 
seixanta i, endemés, un altre fenomen, el dels tallers -pisos llogats per joves 
bé per a treballar-hi, bé per a fer-hi barrila, reunions o representacions 
teatrals- augmentava encara el nombre d'escenaris particulars. L'estrena de 
La botifarra de la llibertat, una sàtira de l'esperit patriota ara mateix 
esmentat, degué tenir lloc pels volts del anys seixanta, encara que, en no 
haver-se estrenat públicament fins el 64, no està documentada la data de la 
seva primera estrena privada. Sí que sabem, en canvi, per Conrad Roure, el 
biògraf de Frederic Soler (que en aquests moments signa encara amb el 
pseudònim de Serafí Pitarra), que es representà a casa del seu futur sogre, 
don Bernat de les Cases, on aquest empresari d'algun dels jardins del 
Passeig de Gràcia tenia muntat un teatre de sala i alcova.^ ^ En tractar-se d'una 
sàtira, però, hem de pensar que es representà quan la crítica podia tenir 
vigència, o sia, coincidint amb els esdeveniments de la guerra de l'Àfrica. 
Amb aquesta obra. Soler retroba el to de Robrenyo i els seus sainets polítics, 
tal i com ja hem vist que apuntava Yxart. Dels mateixos anys ha de ser 
L'Esquella de la torratxa, si tenim en compte que és una paròdia de La 
campana de la Almudaina, de Palou i Coll, que s'havia estrenat ell859 amb 
un èxit esclatant, que impressionà Soler i que el mogué a escriure'n la 
paròdia, igualment per a l'escenari de casa de don Bemat.^ ^ L'Esquella de la 
torratxa, però, més enllà de la seva dimensió paròdica, en té una altra de 
satírica, de manera que, a més de parodiar les convencions del drama històric 
de Palou i Coll, satiritza el caciquisme de l'època i en aquest darrer sentit és, 
una vegada més, un sainet polític. Soler es mou admirablement en totes dues 
dimensions, que no s'han de confondre -perquè una cosa és sàtira i l'altra 
paròdia—, com sovint ha succeït. 
Sigui com sigui, l'estrena pública d'aquestes peces arribà molt més tard 
i, quan s'estrenàL'Es^Me/te de la torratxa, convé tenir present que s'estrenà 
com afí de festes d'un dramaromàntíc castellà-no parlo ara de la seva estrena 
privada per la societat Melpómene el 24-11-64, sinó de la pública, a l'Odeon, 
ril-rV-64- i no pas com a part principal de la representació com molts dels 
seus biògrafs han volgut fer creure. Sainet o peça, doncs, fi de festes, com els 
sainets de Robrenyo i Renart, per més que participi de gèneres com la paròdia 
0 la sàtira. Sarsuela, diuen concretementles cartelleres, perquè Joan Sariols 
li havia posatmúsica, en un acte, primer, i en dos, a partir de l'estrena pública, 
perquè resultava massa llarga en un de sol. I signada amb un pseudònim, 
perquè aquesta era la pràctica entre els dramaturgs de la generació de Soler 
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20-IX-1903. 
que, en aquests moments, encara creuen poder fer-se un lloc escrivint 
drames en castellà, drames que sí que firmen amb el seu nom, cosa que ens 
revela que donen un valor molt secundari als seus sainets, signats amb 
pseudònim o simplement sense nom d'autor. 
La denominació gatada, així com la referència a la llengua empreada, el 
català que ara es parla, no apareixen fins el juny del 64, quan L'Esquella de 
la torratxa arriba, als teatres d'estiu, a les setanta-cinc representacions entre 
maig i octubre. Aquesta llengua fresca de Soler, però, ni és exclusiva de les 
seves obres ni és ell l'únic a emprear-la. Amb motiu de l'estrena del sainet 
bilingüe de Francesc de Sales Vidal, Una noia com un sol, la crítica s'expressava 
així des del «Diario de Barcelona» del &-V-61:"El dialecto escrito sin preten-
siones de lo que se ha dado en llamar catalàn literario, està tomado por punto 
general de la fraseologia vulgar contemporànea". 0 sigui, la llengua del 
carrer, la llengua de Robrenyo. Cal oblidar el mite que atorga a Frederic Soler 
el mèrit exclusiu d'haver fundat el teatre català i començar a parlar de tot un 
esplet d'escriptors que usen un mateix tipus de llengua, que tracten la 
mateixa temàtica i que persegueken els mateixos fins: estrenar i tenir èxit. 
L'estiu del 64, Soler estrena, a més. Ous del dia!, paròdia de Flor de un 
dia, de Francesc Camprodon i La vaquera de la piga rossa, paròdia de La 
vaquera de la Finojosa, de Luis de Eguílaz. Són paròdies, sí, però no per això 
debcen de ser acabats quadres de costums, més detallats ara, i també més 
crítics amb la menestralia recent ingressada a les files de la petita burgesia 
que retraten -un betes-i-fils amb pretensions de casar la filla amb un noble que 
no és tal, a Ous del dia! i el propietari d'una vaqueria i d'una fàbrica de pintes, 
d'origen molt humil, però amb una filla amb massa fums a La vaquera de la piga 
rossa- del que poguessin ser-ho els de Renart o Robrenyo. Altre cop no es tracta 
d'un mèrit de Soler: les seves dots d'observació ila seva gràcia són indiscutibles, 
però el tebdt social també ha canviat molt en trenta anys i li proporciona models 
cada vegada més rics i diversos. 
D'altra banda, el mateix estiu del 64, hi ha un altre èxit sonat, La tornada d'en 
Titó, peça bilingüe de Francesc Camprodon, que assoleix les trenta-dues 
representacions. Vidal i Valenciano estrenat boca tancada..., als matekos 
Camps Elisis. El setembre Soler estrena l a botifarra de la llibertat i a l'octubre 
Lespíldores d'Holloway, que és la continuació é&La botifarra de la llibertati, com 
aquella, una sàtira política despietada, on el general Prim -en Quim, a la 
comèdia- guanya la batalla i la pau d'Espanya gràcies al purgant subministrat al 
cabdill moro. 
Aquest èxit del tot inesperat mou un empresari de tanta visió com Joaquim 
Dimas a organitzar a l'Odeon una secció catalana per tal que doni representa-
cions en català un dia ala setmana. Així, el 12-X-64, s'inauguren les funcions de 
La Gata, que pren aquest nom per la denominació que hom havia dat a les obres 
de Soler.^ ^ Com que, en principi, no hi ha un repertori prou ampli de peces 
catalanes com per omplir la programació, alternen amb altres sainets castellans 
0 bilingües. Les representacions solen estar compostes de dues peces -de 25 
Soler 0 d'altres autors: Josep M. Arnau, Francesc Camprodon, Conrad 
Roure, Josep Serra, Pau Estorch i Siqué . . . És un error creure que les 
paròdies tinguessin més èxit: durant la temporada 64-65 El punt de les dones, 
un quadre de costums de Soler sobre les ànsies de lluir de la menestralia 
recent ascendida a petita burgesia, fou representat tretze vegades per la 
Secció de la Gata, per davant de El Cantador, la paròdia de més èxit, que 
només n'obtingué dotze. Quant als altres teatres de la ciutat, una altra peça 
costumista no paròdica, Un barret de rialles, obté vint-i-una representacions, 
molt per davant de les quinze obtingudes per £/ Ccwte</ora aquests mateixos 
teatres. D'altra banda, de les vint-i-sis obres estrenades per La Gata en les 
dues temporades de la seva existència, només set eren paròdies. Les altres 
eren peces costumistes, sainets de costums, en una paraula. 
Si atenem a una altra compan3da menys coneguda, la Secció Catalana del 
Teatre Romea, que inaugurà les seves funcions el 13-XII-65 i que funcionàfins 
el 67, trobem que les peces costumistes predominen del tot Entre els autors 
que estrenaren les seves obres a la Secció Catalana, hi ha Eduard Vidal i 
Valenciano, els germans Modest i Marçal Busquets, Francesc de Sales Vidal, 
Damàs Calvet, Bartomeu Carcassona, Pere Antoni Ventalló, Josep Vancells 
i Narcís Campmany. Això no vol dir que aquests autors no estrenessin obres 
a la Secció de la Gata i que els que habitualment les estrenaven allà no 
n 'estrenessin ala Secció Catalana. Les suposades rivalitats i dicotomies entre 
paròdia i costumisme són més que res una imaginació dels crítics. Costumis-
me, humorisme, l'ús d'un llenguatge popular, són presents a l'obra de tots 
aquests dramaturgs, que ens donen la nòmina dels fundadors del teatre 
català, per més que Soler en fos el capdavanter. 
Es important remarcar que per primer cop el que eren obres secundàries 
bastaven per a omplir una representació, ni que fos combinant-ne dues o tres, 
sense necessitat d'obra principal. El que eren en català i que tenien prou èxit 
i s'hi guanyaven prou diners com per a mantenir companyies estables i que 
això no succeïa a teatres de primer ordre, sinó al'Odeon, al Romea, als teatres 
que tenien un públic menestral o petit burgès, just la classe que es podia 
identificar per llengua i temàtica amb l'obra d'aquests autors. I als teatres 
d'estiu, amb un públic més heterogeni, però també popular. Val la pena 
observar també que van deixant el pseudònim tan bon punt com guanyen 
confiança en el seu èxit i que les obres són editades immediatament en 
edicions populars i algunes, com els Singlots Poètics, amb periodicitat. 
Faltava, però, guanyar-se un sector important del públic: les classes 
burgeses més acomodades. Aquest és el pas que donen Vidal i Valenciano, 
Frederic Soler, o Damàs Calvet quan comencen a estrenar drames i, molt 
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especialment, drames de costums veritablement catalanes.'^ No és casualitat 
que Tal faràs tal trobaràs, de Vidal i Valenciano s'estreni al Principal i que 
Frederic Soler, a més d'abandonar el pseudònim, dissolgui la Secció de la 
Gata i estreni L·s Joies de la Roser amb la recent batejada companyia «Lo 
Teatre Català». Ara escriuen obres serioses, és el salt, que deia Yxart, de la 
comedieta per al fi de festes a l'obra que ha de ser el plat fort del programa. 
No hi ha cap escissió, però, entre els seus quadres de costums i els drames 
que ara estrenen. És un pas més. La temàtica: la transmissió de béns-present 
a sainets com La Teta gallinaire (1865), de Camprodon, o La noia de 
l'Empordà (1866), de J. Vancells; els diners-L« qüestió són quartos, de 
Modest Busquets i Un poll ressucitat (1865) ï Qui al cel escup (1866) de Marçal 
Busquets-, el conformisme amb el propi destí -tema, com el dels diners, 
omnipresent-; les virtuts del camp enfrontades a la perdició de les ciutats -La 
pubilla del Vallès, de Josep M. Arnau (1865)-; el caciquisme; els personatges-
des de l'indià que ha fetfortuna a Amèrica-J4 l'altre món, (1865), d'Arnau-, i ara 
toma per a invertir-la, els menestrals ascendits a petita burgesia que cerquen 
aparentar el que no són, els nobles arruïnats que cerquen enriquir-se gràcies 
al seu títol, els hisendats i els fabricants, que cerquen emparentar amb els 
nobles per tal d'assolir un prestigi que transcendeixi els seus diners, la filla 
obedient, el fill submís, els criats, els militars i els menestrals més humils-; els 
recursos providencials i del tot inversemblants que cerquen conciliar l'interès 
amb l'amor o resoldre amb un cop d'efecte una situació creada; l'ús de la 
llengua del carrer. Tot, en summa, ja era present a les obres en un acte que 
han escrit fins aleshores i que continuaran escrivint tots, sense excepció, 
perquè si el drama de Vidal i Valenciano assoleix nou representacions des 
que s'estrena el 4-IV-65 fins a l'estiu, aquest mateix estiu el seu sainet Tal hi 
va que no s'ho creu, n'obté seixanta-sis. 
D'altra banda, no es tracta només d'una qüestió d'èxit i de diners. Fóra 
impossible analitzar en aquest article, un per un, els sainets de tots aquests 
autors. Un crític tan fiable com Josep Yxart ja observa, però, que així com els 
personatges dels drames són d'una peça, plans, sense psicologia, o bons del 
tot 0 dolents del tot, de manera que no s'arriba a establir mai una autèntica 
relació entre el caràcter i l'acció, en les peces en un acte l'encert és 
major:"gran veritat, destresa, molta vis còmica en lo dibuix... Se troben més 
gradacions i varietat: los típos son més complexos".^' Només els retreu el no 
haver fet la pintura de la classe mitja i de l'obrer -Vidal i Valenciano ho intentà 
el 1864 amb Un beneit dejesucrist- i l'haver estat esclaus del vers, ja que ell 
'^'A la comunicació presentada a «Jornades d'estudi sobre la burgesia catalana al segle XIX» 
(Barcelona, 25-26 de gener de 1993), úi\i\aAi.Laburgesia catalana del segle XIX a l'obra de la primera 
generació de dramaturgs catalans, de pròxima aparició a la revista «Recerques», tracto les comèdies 
i els drames de costums i la seva vinculació amb la burgesia del segle XIX. 
^'Josep YXART, Obres catalanes, Op. cit. ps. 291-292. 27 
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creu que els personatges només arribaran a ser realistes quan s'expressin en 
prosa.^ '^  
Aquesta proposta d'Yxart, però, no serà recollida fins 1890 per Àngel 
Guimerà. Com diu Xavier Fàbregas, Guimerà arriba amb l'estrena de L« sa/a 
d'espera aunsL síntesi amb els ingredients realistes decididament incorporats 
i avab La. Baldirona (estrenada el 1892)raproximació "als petits afers quoti-
dians li serveixen per a captar uns caràcters desproveïts de caires ampulo-
sos, però observats amb uns trets precisos lleugerament caricaturats".2'Ara 
sí que caràcter i acció són un tot: la Baldirona mou o pretén moure la vida dels 
altres com ella vol i mobilitza tots els recursos de la seva astúcia per tal 
d'aconseguir-ho. L'adopció de la prosa és fonamental però, a més a més, 
Guimerà aconsegueix un llenguatge tan viu i alhora tan desproveït del 
vulgarismes dels dramaturgs anteriors, que hom diria que bona part de la 
veritat dels seus personatges prové de la seva manera d'expressar-se. La 
vena humorística, dóna el contrapunt just als conflictes dels protagonistes i, 
a pesar que la temàtica de tots dos sainets continua centrada en un casori 
interessat, que no concorda amb la voluntat dels joves, Guimerà transcen-
deix el tòpic quan deixa que siguin les pròpies circumstàncies les que 
desfacin l'embolic, sense necessitat de recursos ex machina, tipus reconeixe-
ments de fills perduts, o deutes morals per saldar que es coneixen, per pura 
providència, quan el dramaturg és incapaç de sortir-se'n. 
Finalment, el cicle es clou amb Emili Vilanova, que toma a denominar 
sainets els seus quadres de costums i que dóna oficis (maduixaire, fideuer, 
etc.) als seus personatges, en la més pura tradició del gènere. Vilanova, autor 
de quadres de costums en prosa, no accedeix a escenificar-los fins al 1892 
quan, cedint als precs del seu amic Josep Pin i Soler, dramatitzaLes bodes d'en 
Ciril. /o per a un fi de festes del drama de Pompeu Gener, Els senyors de paper. 
L'èxit el tingué el sainet, però, la mateixa nit de la seva estrena, als Novetats, 
el 22-rV-92. El 25-X-92 estrenà Qui... compra maduixes!, sainet. El 93, L'ase 
del'hortolà, sainet, ïElsmoroscontrapuntats, àenommatoriental. El94, La 
vidua a ca l'arcalde i, el 1896, Colometa la gitana, sainets. Usà la 
denominació entremès a Lo pati d'en Llimona. A l'obra d'en Vilanova, més 
encara que a la de Guimerà, tota la realitat ve de la llengua vivíssima 
empreada pels seus personatges. No es tracta ja de l'ús de la prosa. Vilanova 
aconsegueix transcendir el llenguatge del carrer, fer-lo arquetípic sense que 
deixi de ser realista. La llengua emprada pels gitanos que tan sovintegen als 
seus sainets és encara avui una lliçó d'estil, però tan aconseguit que sembla 
que no faci res. Els temes o els personatges ja no importen. El que verament 
importa de Vilanova és la creació d'un llenguatge apte per als dramaturgs del 
nou segle. 
^Obres catalanes, ps. 328-329. 
^Àngel Guimerà i el teatre del seu temps, a H" de la Literatura..., Op. cit., vol. VII, p. 582. 29 
Quant a altres aspectes purament estructurals, com l'extensió, la mètrica, 
el nombre de personatges.., o escènics, com les acotacions, hom constata 
que es compliquen a mesura que s'amplien les mires del sainet. L'extensió 
dels sainets dels dramaturgs de la generació de Soler sol estar al voltant dels 
1.300 versos. Al costat de les obres en un acte n'hi ha moltes que ja en tenen 
dos (ambunslOOOversoscadaun), per tal de permetre el dramaturg moure's 
amb més soltura. Els personatges també augmenten, dupliquen com a mínim 
els de l'entremès tradicional (de quatre a vuit, o més) la qual cosa també és 
conseqüència de la major complicació de l'acció, que ja hem dit que és 
freqüent que es desdobli en diverses accions subsidiàries i de vegades col. 
locades en plans socials diferents. D'altra banda, són personatges amb nom 
i a vegades cognoms -en l'entremès tradicional el repartiment dóna el tipus 
social 0 l'ofici (moliner, estudiant), i el líom, si arriba a aparèixer, no té cap 
funció identificativa o personalitzadora- i, si de cas es dóna l'ofici, la posició 
social 0 l'edat, és per a caracteritzar encara millor el personatge i no pas per 
suplantar la seva personalitat amb una etiqueta arquetípica. La mètrica, en 
canvi, innova menys. Continua predominant l'heptasíl. lab, amb rima asso-
nant o consoíiant, sigui en forma de romanç, quartetes (encadenades o 
encreuades)oquintetesi,mésrarament, dècimes. Un tributpagatal'entremès 
tradicional que feia clamar Yxart a favor de l'adopció de la prosa o, almenys, 
de l'assonant. Els recursos verbals tampoc no s'allunyen molt dels tradicio-
nals: malentesos lingüístics, molts basats en les pretensions de parlar el 
castellà -sense lograr res més que estrafer-lo- de les famílies recent enriqui-
des -divertidíssims els de Un poll ressucitat, de M. Busquets-. No oblidem 
que L·s atmetlles d'Arenys, de Josep M. Arnau, està enterament basada en 
un malentès lingüístic. Un altre grup de recursos importants són tots aquells 
que tenen per base la paròdia -verbal, escènica o de gèneres sencers-. Pel 
que fa a les acotacions, són precises, detallades -tant si es tracta de descriure 
una sala, un vestit o una acció i fins i tot posats i actituds dels personatges. En 
aquest aspecte l'avanç és espectacular. 
L'estudi de les cartelleres mallorquines fetper Joan Mas i Vives revela que 
els dramaturgs catalans adduïts fins aquí i els valencians Rafael M. Liern, 
Josep Bernat i Baldoví i Francesc Palanca i Roca eren coneguts pel públic 
palmesà. Almenys als teatres públics. En canvi, fins a l'estrena de El cordó de 
la vila, de Pere d'Alcàntara Penya, el 1866, no trobem cap obra d'autor 
mallorquí en català. Això no vol dir, com insisteix Mas, que no existís. 
Manuscrits i edicions en són la prova més palpable i es poden considerar 
precedents Més perd l'avariciós que Vabondós, de Tomàs Aguiló i Cortès 
(1851) i L'entremès dels locos, de Bartomeu Mestre, conservat en manuscrit. 
Tots dos tracten, però, temes tòpics de l'entremès set-centista i presenten la 
seva mateixa estructura, cosa que no succeeix a Divorci perforsa (1837), 
d'Antoni Maria Cervera, amb una extensió de 1.100 versos (davant els 300-
400 de l'entremès del segle XVIII)i dividit en dos actes, amb canvis d'escenari, 
30 amb la inclusió de personatges de l'aristocràcia i amb l'acció situada a la 
ciutat.^ * La mètrica i els recursos verbals són encara els de l'entremès 
tradicional, però això passa també amb sainets i comèdies molt posteriors. 
El testament después d'un sigle, de mitjant segleXIX, introdueix també noves 
classes, que, a més, caricaturitza. D'altra banda, si fins a Penya el sainet en 
català d'autor mallorquí no arriba al Pricipal, sí que arriba als cafè-cantants. 
La producció d'Antoni Bisaiies entre 1860 i 1864 és escrita per al cafè El 
Rincón i la de Josep Palet per al Casino Artístico e Industrial. Els primers 
entremesos d'Antoni Bisaiies són molt a prop de l'entremès tradicional: Los 
locos lo dissabte de Nadal, L'entremès del pastor i el bee, L'entremès d'en Pere 
Antoni casat,... tracten temes tòpics i empren recursos molt bàsics. ADos 
marits de bona pasta, L·que poren ses dones i El dimoni coix encantat (en dues 
parts) ja hi ha molta complicació d'escenes. La seva millor obra és la seva 
adaptació de El metge per força, on logra simplificar escenes i personatges 
i aconsegueix adaptar una comèdia a la mecànica de l'entremès. L'extensió 
dels seus sainets és de unslOOO versos i quant a la mètrica continua 
predominant l'heptasíl. lab. Josep Palet és, en canvi, un glossador (usa molt 
la codolada), i els seus sainets estan molt a prop de l'entremès tradicional. 
Pere d'Alcàntara Penya estrena El cordó de la vila el 21-IV-66. Es una data 
doblement important: perquè la peça de Penya, en un acte (1. 226 versos 
heptasíl. labs), incorpora per primer cop la sàtira social i política a la manera 
de Robrenyo i Soler i perquè, també per primera vegada, un dramaturg de 
prestigi es decideix a conrear un gènere fins llavors titllat de vulgar i a fer-ho 
en català. Mas retreu a la peça poca caracterització psicològica dels personatges 
i l'ús de recursos -garrotades, sordera, el mort aparent- encara massa pròxims 
a l'entremès tradicional. El tema central se centra en la crítica de l'abandó de les 
seves obligacions per part de les classes dirigents durant el còlera del 65 i el 
caciquisme imperant Introdueix les noves classes -mossons de ciutat i mos-
sons de poble- presents ja en el teixit social i fa la sàtira, també, d'altres de més 
tradicionals: els senyors. La crítica resultant és prou dura Molt més aigualida 
resüMlaú&La pesta groga (1871), l'altra peça satírica de Penya. Però cal tenir 
en compte que la Revolució del 68 va inclinar Penya cap a actituds molt més 
conservadores, cosa que, d'altrabanda, també havia passat al Principat, com 
demostra la comparació de les primeres gatades de Soler amb les peces que 
escriví després del 68. 
Joan Mas assenyala una segona etapa de Penya, entre 1890 i 1895, quan 
estrena Un criat nou i Mestre Fornari, més moralitzadora, de denúncia dels 
mals socials que duen els desordres i les revolucions. En aquesta segona 
etapa, però, ja és molt a prop de Bartomeu Ferrà, que recollí l'altra gran 
temàtica del sdnet, la costumista. Ferrà edita els seus primers sainets el 
1872, però cal tenir en compte que alguns ja estaven escrits el 1867, i 
'^Tal i com ja adverteix Joan Mas a S teatre a Malloca..., Op. cit., ps. 278-279, això no ens permet 
pas d'anoraenar-la comèdia urbana. D'altra banda, fa l'estudi més detallat que conec dels sainetistes 
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aconsegueix una síntesi força equilibrada entre costumisme i entremès 
tradicional. La presència d'una tesi moral a defensar li fou retreta sovint, 
crítica que ell acceptava amb tota naturalitat, perquè el didactisme li semblà 
sempre prioritari..^^ Quan introdueix lapolítica a les seves obres és només per 
defensar que el poder ha d'estar en mans de les classes dirigents, cosa que, 
de retop, el duu a defensar també l'immobilisme social i a una sàtira 
despietada de la menestralia que cercava ascendir de classe -i que menyste-
nia la seva llengua tan bon punt ho aconseguia- i participar en la vida pública 
{Contes vells, baralles noves, els senyors de Son Miseri, Sa plagueta dels 
lloguers). L'autoritat del paterfamüias és cabdal, sota el seu punt de vista, per 
garantir l'ordre social (Els calçons de mestre Lluc, Els senyors de Son Miseri). 
Joan Mas assenyala el defecte més gran del teatre de Ferrà: la falta d'acció. 
Els personatges semblen ésser allà només per a encarnar les idees del 
dramaturg. Les seves acotacions traeixen una preocupació constant per les 
unitats de temps i d'espai. A la seva mètrica predomina l'heptasíLlab. 
L'extensió sol ser d'uns mil versos, excepte El baul de madó Banaula, que 
en té 577. Però ja hem dit que aquesta peça, basada sobre una equivocació, 
és molt a prop de l'entremès. També Penya torna a l'entremès a Mestre 
Fornari, on escenifica la gosadia i el càstig de mestre Fomari, que es vol fer 
passar pel seu senyor, que en realitat tampoc no és mort, per tal de testar al 
seu propi favor. Un tòpic, aquest del mort que no és ben mort, de l'entremès 
set-centísta. 
Per retrobar el sainet polític més combatiu hem de mirar l'obra d'un altre 
sainetista, Miquel Bibiloni i Corró. Si a Una corda d'un cordó, (1866) -mal 
intitulada "paròdia d'una paròdia", perquè en realitat fa una sàtira del caci-
quisme i de l'actitud de l'autoritat davant la pesta, com Penya, només que 
molt més fluixa -mostra encara una inseguretat molt gran, a Brams d'ase no 
pugen al cel, editada a Palma el 1868 però que ha de ser l'obra representada 
al Teatro de la Zarzuela de Barcelona, el 7-9-66, encara que no consti, a la 
cartellera, el nom de l'autor-,^" la sàtira política contra el poder municipal es 
fa més àcida i la versificació més rica i fluida. La seva millor aportació al 
gènere és, però. Aferra qui pot o el batle dels tres caramulls, publicada (la 
primera part) el 78 i estrenada el 79.^ ^ És una sàtira contra el batie de 
Llucmajor, Nicolau Taverner, Colau a la comèdia, absolutista, partidari del 
carlisme i que ha guanyat l'alcaldia tancant "la canalla" a la presó. Dels diners 
públics en fan tres caramulls. No content amb enganyar els altres regidors, 
® "Si hagués d'escriure bagatel·les inventades i sense moral per satisfer un ptíblic mal avesat, més 
tost no escriuria", mots de Ferrà citats per Pons Marquès al seu pròleg a Teatre, de Bartomeu Ferrà. Ed. 
Moll. (Biblioteca bàsica de Mallorca, 10). Palma 1987. 
'"Bibiloni és també autor de drames històrics i sarsueles en castellà de molt èxit a Barcelona. No 
crec que li fos difícil estrenar allà el seu sainet. 
' ' Ignoro si mai no es va arribar a publicar la segona part. Suposo que sí, ja que acaba d'una manera 
prou abrupta i és lògic pensar que es publicà la continuació. De tota manera, ni jo ni Joan Mas l'hem 
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pagesos crèduls que confien en ell, pretén enganyar els seus propis socis. La 
paròdia del ple municipal, on es proposa posar multes als del partit contrari, 
reservar l'aigua de regar els camps per als amics, suprimir l'enllumenat, els 
peons caminers i el mestre d'escola, és digna d'una antologia, així com les 
octaves reials dedicades a la vara del batle. Hom atribueix a Bibiloni la peça 
hrutaManuela l'alcavota, que reflecteix els ambients sòrdids del carrer del 
Camaró, cor de la prostitució a Palma, encara el segle XIX. Tot plegat el fa, 
a la meva manera de veure, el més interessant dels sainetistes mallorquins. 
El 1877, Mateo Obrador Benàssar edita la joguina còmica en un acte Los 
pretendents, estrenada aquell mateix any al Circo Balear amb un èxit sense 
precedents. El mateix autor, erudit lul. lista, ens informa que és la primera 
cosa que escriu per al teatre i que ho considera "una friolera". Doncs bé, "la 
friolera" conté la descripció més admirable de la vida ensopida de Palma 
durant el segle XIX que hàgim llegit mai. De qualitat igual a la de les joguines 
d'Arnau o de Soler, hauria pogut ser per al sainet de costums el que Bibiloni 
representa per al sainet polític. 
Ja afinals del segle, Bartomeu Singala escriu una colla de sainets que són 
editats a partir de 1886 i que durant tota la dècada següent seran representats 
pel Centro de Obreros Católicos, societat que jugà un paper important en la 
promoció del teatre en català. El poeta, Mestre Quèl el curandero, Els molts 
d'anys a don Metrohi i Els estudiants del dia són les que més èxit assoliren. Eh 
molts d'anys a don Metrobi, basat en un engany, i Els estudiants del dia, que 
posa en escena les manyes dels estudiants amb pocs diners, tenen fortes 
arrels en el sainet tradicional, així com els repartiments, on es designen els 
personatges pels seus oficis o estats. Hi ha afany moralitzador que arriba a 
enfonsar qualsevol germen d'acció dramàtica. Singala il. lustra la no supera-
ció dels límits del sainet tradicional. No crec, però, que les causes hagin de 
cercar-se en una falta de destresa dels sainetistes sinó en l'absència d'una 
classe burgesa que exigís d'aquests dramaturgs alguna cosa més: el seu 
retrat i la sublimació del retrat en uns nous mites. Una demanda com aquesta 
no podia sorgir d'unes classes dirigents ancorades al passat, perquè a 
aquestes ja els anaven bé els drames romàntics o neoromàntics en castellà. 
El problema, a Palma, no era que els sainetistes fossin conservadors -ja hem 
vist que en algun cas no ho eren gens-, sinó que el teixit social no arribà a 
renovar-se o no ho féu del tot. El pas del sainet costumista a la comèdia 
burgesa no es donà mai perquè qualsevol producte -i el teatre era ja en 
aquells moments un article de consum- ha de menester un consumidor i la 
societat palmesana tenia mossons, però no tenia burgesos, o no els tenia en 
les proporcions necessàries per a fer quallar la comèdia burgesa. 
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Representació l'any 1974 al Teatre Romea (Barcelona) de La dida, 
obra de Frederic Soler. 
